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O segundo número da Signo de 2017 desejou marcar os cinquenta anos da morte do escritor 
mineiro João Guimarães Rosa, ocorrida em 19 de novembro de 1967, três dias após a sua posse na 
Academia Brasileira de Letras. 
É com satisfação que apresentamos os artigos desta edição, selecionados entre aqueles que foram 
submetidos à revista, tanto provenientes de universidades brasileiras como de universidades 
estrangeiras. Os organizadores querem registrar que, após atenta leitura e análise dos textos, não 
foi tarefa fácil escolher os quinze artigos participantes desse número. Para essa escolha, foram 
tomados os seguintes critérios: artigos com uma visão mais geral da obra rosiana, artigos que tratam 
de obras específicas do escritor mineiro, artigos que procuram comparar Guimarães Rosa com 
outros autores. Diga-se, também, que escolher entre bons textos é sempre uma tarefa ingrata para 
qualquer organizador. 
Registre-se ainda que os organizadores foram convidados pela editoria da revista para colaborar 
com textos de suas autorias. O escritor moçambicano Mia Couto, entretanto, por estar envolvido na 
criação de novo romance, não conseguiu escrever o seu. 
Manifestamos nossos agradecimentos à equipe da revista Signo pela atenção dada aos 
organizadores: Luana Cristina Pranke, Jorge Luiz Schmidt e Laura Pereira de Almeida. 
Esperamos que os textos apresentados neste número da Signo ajudem a aprofundar de algum 
modo a obra literária de João Guimarães Rosa. 
 
Desejamos a todos proveitosa leitura!  
 
 
 
